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В работе конхретизируется метод Рахманова (см., например, [1]) для 
случая однопараметрических семейств кривых, образованных вращением 
одной кривой . С помощью такого подхода получен класс Dcpa регулярных и 
однолистных в единичном круге Е функций z=z(,), удовлетворяющих сле­
дующим условиям: z (О)=О, z'(O)=l, 
larJ' z'(') + jz(,~cp'~z(,)j)Im' z'('))I ~ 0.1t, О~а.<1, 'еЕ, \ z(') z(') 2 
где вещественная функция 0=cp(r) определена и дифференцируема на (0,оо), 
причем Jrcp'(r)j~. ke[O,+oo). 
Изучены свойства функций из D'P«. В частности, граница области 
G,=z(E), z(~)eD'P«, является квазиконформной кривой, производная функ­
ции z=z(~) принадлежит классу.Харди Н1 • Также доказана ограниченность 
функций класса D~, найдена точная на D'P« мажоранта. С помощью метода 
квазиконформного продолжения установлены некоторые достаточные ус­
ловия однолистности функций, аналитических в областях из Dipa. Указаны 
приложения к сильной проблеме однолистности решения внуrренней об­
ратной краевой задачи. 
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